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際組織である The International Center for Academic Integrity が結成されている
























































































































































信頼 : Trust、公平 : Fairness、敬意 : Respect、










































































































































































































































tional Center for Academic Integrity は、アカデミック・インテグリティを 6 つの








































































































































































































































































































































































































































































































現象 : 事例 1）、社会的手抜き（「私一人ぐらい参加しなくてもいいだろう」という現
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